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Atlas des fermes et villae gallo-
romaines de Beauce
Projet collectif de recherche (2016)
Alain Lelong et Alain Ferdière
1 Le but initial est de dresser un inventaire le plus complet possible des « établissements
ruraux gallo-romains »  dont  l’occupation a  pu commencer  dès  La Tène finale  et/ou
s’être poursuivie au haut Moyen Âge.
2 Ne sont retenus, pour cet atlas, que les sites – fermes ou villae de toute taille – pour
lesquels on dispose au moins d’un élément de plan (issu de fouille ancienne ou récente,
ou  de  prospection  aérienne,  avec  redressement  ou  non).  Une  notice  normalisée
(rubriques systématiques)  est  établie pour chaque site,  accompagnée au moins d’un
plan,  à  échelle  constante  (échelle :  1/2000),  éventuellement  complété  par  d’autres
(plans de fouilles anciennes, reproduits tel quels, plans de détail, photos aériennes…).
Une classification hiérarchisée des sites, ainsi qu’une fourchette chronologique pour
l’occupation possible du site complètent cette description.
3 La Beauce n’a jamais été une région aux contours parfaitement définis. Ses limites étant
changeantes  selon  les  critères  choisis  (culturel,  paysager,  agricole,  géologique,
historique…), nous sommes convenus de nous en tenir à la définition essentiellement
géologique et paysagère, et avons établi une liste des communes concernées.
4 Elle s’étend sur deux régions administratives actuelles : Centre-Val de Loire et Île-de-
France,  et  six  départements :  l’Eure-et-Loir  (152  communes),  le  Loir-et-Cher  (98
communes),  le  Loiret  (108  communes),  la  Seine-et-Marne  (1  seule  commune),  les
Yvelines  (8  communes),  et  l’Essonne  (80  communes).  Cette  liste  est  susceptible  de
modifications marginales.
5 Au cours de cette année 2016, première de l’autorisation triennale, notre PCR a atteint
son régime de croisière. Au 31 décembre 2016, 113 notices étaient réalisées ou en cours,
dont  une  bonne  moitié  considérées  définitives.  La  notice-type  et  la  classification
hiérarchisée des sites ont ainsi pu être testées et validées sur un nombre représentatif
de  notices.  72  notices  concernent  des  découvertes  effectuées  lors  de  prospections
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aériennes. En revanche, seules 16 notices concernent des diagnostics ou des fouilles
préventives, compte tenu du temps disponible pour leurs auteurs, responsables de ces
opérations.
6 Un projet de mise en ligne est en cours de finalisation sous la direction d’Olivier Marlet
(UMR 7324 CITERES-LAT) et Rémi Ossant a conçu la structure du site,  et  intégré les
premières notices.
7 Le PCR a été présenté sous la  forme d’un poster thématique (voies)  au colloque en
hommage à Jean-Luc Fiches « Voies, Réseaux, Paysages en Gaule » qui s’est tenu au Pont
du Gard du 14 au 17 juin 2016 ;  il  est  aussi  publié  sur le  blog de l’association AGER
(Lelong 2016).
 
Fig. 1 – Copie d’écran de la carte avec une partie des sites testés
Une info-bulle, désignant le site, permet d’accéder à sa notice.
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